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Van de redactie. 
Beste lezers, het is een voorrecht om a/s eerste u op deze 
p/aats te mogen begroeten. Reeds geruime tijd zijn de twee 
redacties van de voormalige bijenteeltbladen doende ge-
weest deze maandblad-fusie tot een goed einde te brengen. 
lie hier het resultaat. 
In d1t nieuwe maandblad bijen is a/s hoofdthema gekozen 
voor Kunstmatige lnseminatie. In het hoofdartikel wordt door 
professor 0. van Laere de huidige stand van zaken ten aan-
zien van K.l. belicht. Hij laat u kennismaken met nieuwe aspec-
ten van deze techniek en vooral met de wijze waarop K.l. 
goede selectie-methoden kan ondersteunen. Geheel praktijk-
gericht is in het Drentse plaatsje Peize imker H. Dijkema met 
K.l. bezig. In een verslag van Jose Vleeming vertelt hij hoe 
met betrekkelijk eenvoudige middelen, enig technisch inzicht 
en een grote investering in tijd, K.l. in de praktijk te brengen 
is. Terecht wordt de hoop uitgesproken dat deze techniek ook 
in Nederland bredere bekendheid zal krijgen. Selectie is hier-
bij overigens n1et weg te denken. 
lk wens u vee/ en nuttig leesplezier toe bij het lezen van deze 
en de vele andere onderwerpen in dit nieuwe maandblad. 
Ton Gien<'ll. 
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